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Rehabilitation strategies to improve physical functioning 
in patients with musculoskeletal diseases.
1. Er is geen verschil in effectiviteit tussen zwanenhalsorthesen gemaakt van zilver en 
 geprefabriceerde zwanenhalsorthesen gemaakt van thermoplastisch materiaal ten aanzien 
 van het vergroten van de handvaardigheid van patiënten met reumatoïde artritis en 
 zwanenhalsdeformiteiten. (Dit proefschrift)
2. De huidige vragenlijsten bedoeld voor evaluatie van het algemeen lichamelijk functioneren 
 sluiten onvoldoende aan bij de problemen die patiënten met handfunctieproblematiek ervaren. 
 (Dit proefschrift)
3. Het feit dat eenderde van de mensen met een chronische aandoening van het bewegingsapparaat 
 en handfunctieproblematiek aangeeft problemen te ervaren met een schijnbaar simpele, niet te 
 vermijden beleefdheidsvorm als het geven van een hand, laat zien hoe groot de persoonlijke 
 impact van handfunctieproblematiek kan zijn. (Dit proefschrift)
4. Bij de implementatie van oefentherapeutische interventies voor mensen met reumatoïde artritis 
 op grote schaal, zijn de bekostiging en de behoefte van de deelnemers aan een bepaalde vorm 
 van oefentherapie belangrijke aandachtspunten. (Dit proefschrift)
5. Bij de behandeling van een patiënt met handartrose bij wie zowel de interphalangeale gewrichten 
 als het eerste carpo-metacarpale gewricht betrokken zijn, zou een interventie met voorrang gericht 
 moeten zijn op het eerste carpo-metacarpale gewricht. J Bijsterbosch, Ann Rheum Dis. 2010; 
 69:585-7.
6. Bij het maken van een keuze voor de “rechte” Swanson implantaten of de “gebogen”  NeuFlex 
 implantaten bij de planning van een gewrichtsvervangende operatie met MCP-artroplastieken, 
 spelen de functionele en esthetische wensen van de patiënt een grotere rol dan de effectiviteit 
 van de verschillende implantaten voor de verbetering van de handfunctie. BG Escott, J Hand 
 Surg Am. 2010; 35:44-51.
7. Bij mensen met reumatoïde artritis en een artritis van de pols leidt het dragen van een 
 polsorthese tijdens activiteiten tot vermindering van pijn. MM Veehof, Arthritis Rheum 2008; 
 59:1698-704.
8. Het wordt aangeraden om het vergroten van conditie en spierkracht deel uit te laten maken 
 van de totale behandeling van mensen met reumatoïde artritis. E Hurkmans, Cochrane Database 
 Syst Rev 2009; (4):CD006853.
9. Het inzetten van gespecialiseerde reumaverpleegkundigen in plaats van reumatologen bij de 
 diagnostiek van fibromyalgie is een betrouwbare en succesvolle benadering die wachttijd 
 bespaart, de patiënttevredenheid verhoogt en kosten-effectief is. ME Kroese, Arthritis Rheum 
 2008; 59:1299-305. 
10. Bij de behandeling van hoogenergetisch handletsel kunnen ervaringen met het opknappen van 
 een sleepbootje handig zijn bij het snappen van het traumamechanisme en zijn deze van 
 grote waarde voor het begrijpen van het door de patiënt gewenste niveau van functioneren na 
 de revalidatie.
11. Het kan als absurd worden gezien dat men een volleybalwedstrijd kan winnen terwijl men het 
 laatste punt verliest.
12. Het is bijna nooit altijd.
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